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 UFR Criminologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. Ladji Bamba est maître-assistant, Isodore 
Kouakou est assistant. 
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